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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this Final Degree Project (TFG) is the evaluation of the antimicrobial and 
antifungal capacity of some active biological compounds incorporated in water- based paintings 
against Gram+ and Gram – bacteria and molds isolated from paints by in vitro tests. 
The final objective of these paints is to reduce the cross contamination produced by food 
pathogens (Staphylococcus aureus y Escherichia coli) on food contact surfaces, as well as the 
development of molds on the food contact surfaces. Therefore, these paintings are focused on 
storehouse´s walls and/or surfaces of any transport system both raw material and finished 
product. 
Hence, a selection based on bibliography search of the substances was carried out. 4 antimicrobial 
peptides (AMP) and 3 metabolites were selected by the partner company in this project based on 
economic criteria and technological viability. These substances were incorporated at a certain 
concentration in water-based paints for the determination of their antimicrobial capacity. 
In order to evaluate the antimicrobial capacity of these paints, firstly, the paints were underwent a 
maturation or aging process as it is established in the UNE-48-083-92 standard. Then, a in can test 
based on the ASTM D2574-06 “Standard Test Method for Resistance of emulsion paints in the 
container to attack by microorganisms and a dry film study following the the Standard ISO 22196: 
2007 "Plastics - measurement of antibacterial activity on plastics surfaces" were performed. 
The results were shown higher antimicrobial activity of the antimicrobial peptides than 
metabolites. According to the results, P1, P4 y P5 were the antimicrobial peptides which better 
antimicrobial capacity agarint the selected Gram +, Gram –  bacteria and molds 
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Paints, alternative preservatives, antimicrobial activity, antimicrobial peptiddes (PAMs), 
metabolites. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es la evaluación la capacidad antimicrobiana y 
antifúngica de compuestos activos de origen biológicos incorporados en pinturas al agua frente a 
bacteria Gram+, Gram- y mohos aislados de pinturas mediante ensayos in vitro. 
El fin último de estas pinturas es reducir las contaminaciones cruzadas por patógenos alimentarios 
(Staphylococcus aureus y Escherichia coli) que se producen entre las superficies en contacto con 
alimentos presentes en la industria alimentaria y los alimentos, así como el crecimiento de mohos 
en superficie. Por ello estas pinturas están enfocadas a paredes de almacenes y/o a superficies de 
cualquier sistema de transporte tanto de materia prima como de producto acabado. 
Para ello, se realizó una selección de las sustancias a estudiar en el presente TFG en base a una 
búsqueda bibliográfica. La empresa colaboradora en el proyecto selecciono 5 péptidos 
antimicrobianos y 3 metabolitos en base a criterios de viabilidad económica y tecnológica. Estas 
sustancias fueron incorporadas a una concentración determinada en pinturas en base acuosa para 
la determinación de su capacidad antimicrobiana. 
Para la evaluación de la capacidad de estas pinturas, primeramente, se someterán a un proceso de 
maduración o envejecimiento tal y como se establece en la norma UNE–48–083–92. Una vez 
realizado el proceso de envejecimiento se realizarán tanto el estudio in can siguiendo la norma 
ASTM D2574–06 “Standard Test Method for Resistance of emulsion paints in the container to 
attack by microorganisms” como el  ensayo en película o dry film, siguiendo la Norma ISO 
22196:2007 “Plastics – measurement of antibacterial activity on plastics surfaces” 
Las sustancias con más actividad antimicrobiana fueron los péptidos antimicrobianos. Dentro de 
este grupo cabe destacar la actividad presente en P1, P4 y P5,  estos tuvieron una actividad 
antimicrobiana a tener en cuenta sobre  los microorganismos utilizados en el presente estudio: 
bacterias Gram + , Gram –  y mohos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Pinturas, conservante alternativo, actividad antimicrobiana, péptidos antimicrobianos (PAMs), 
metabolitos. 
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